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Förteckning öfyer Böcker,
kvilha homma alt försäljas å Auhtionshamma-
ren i Helsingfors den 184#
I—3.1 —3. Richelet, Pierre; Dictionnaire de Ia langue Fran.»
poise, ancienne et moderne, avec des obaervations
de Critique, de Grammaire et d’Histoire. S:ne Del.
Lyon 1728.
4. Newton. J., Optice; sive de reflexionibus, refractio*
nibus, inflexionibus et caloribus lucis. Geneve 1740»
5. Wolfius, Christ., Eiementa matheseos unirersae.
Geneve 1732.
6i Hasselberg, J., Pastoral-Theologie. Kalle 1752.
7, Jais, P. A., Biblische Erzählungen aus dem alten
and neuen Testameute. Grätz 1823.
B—l 6.8—16. Bibliotheque des Auteurs Classiqueg Franfais.
9 Del. Sthm 1812—1814.
17—20. Wolf, Christ., Die Anfangsgrunde aller Ma«
thematischen Wissenscbaflen. 4 Del. Kalle 1760.
21. Debonale, S., Französische Gramraatik fiir Schuleu.
Hamburg 1803.
22. Dähnert, J. C., Deutsches und Sclnvedisches Hand 4
Lexicon. 1784.
23, 24. LeopoJd, C. G., Samlade Skrifter. 2, 3 Del.
Sthm 1801.'
25—27. Kellgren, J. H., Samlade Skrifter. 1, 3 Del.
Sthm 1811.
28. Stenhammar, Job., Poetiska Skrifter. Sthm 1807.
29. Moritz, C.P.,Vorlesungeu iiber den Styl. Berlinl79S.
SO, 31. Grot. J. Christ., Petersburgische Kanzelvorfräge.
1, 2 Del. Leipzig und Riga 1781.
32, 33. Depping, G. 8., Geografie de la Jeunesse. 1,2
Del. Paria 1824.
34. Lange, J., Lateinische Grammatik. Kalle 1777.
36. Utkast tili Predikningar öfver de vanliga Sön- och
Högtidsdags Evangelierne. Sthm 1789,
2}
36, 37. Utkast tili afbandlingar ofver den Christna La-
rang förnämsta sanniugar. 1, 2 Del. fStbm 1799.
38. Agrelius, N. P., Ingtitutiones Arithraeticae. Sthm
1798.
SO.^ettersson, B. U., Den Svenske Hand-Sekreterarcn.
Sthm 1833,
40. Wallerius, N., Praenotionum Theologicarum etc.
Sthm 1759,
41. Försök tili en granskning af Kan{iske grunderna,
för odödligbet och en Gud. Sthm 1798.
42. Pontoppidan, E., Grundelig afhandjing ora själens
odödlighet, sarat dess tillstånd i och efter döden.
Westerås 1769.
43. Brunnraark, P., Elementa Jurisprudentiae naturalis.
Upsala 1778,
44. Delaveau, G., Dmitri et Nadiejda. Moskwa 1808,
45—47. Kolbe, K. W., Über den Wortreichfura der
Deutschen und Französischen Sprache und beider
Anlage zur Poesie. 3 Ddar. Berlin 1818.
48. Bibliothek der Deutschen Classiker. 4 Baud. Up-
sala 1813.
49. Bagge, Nath., Försök tili Svenska och Tyska sam-
tal. Åbo 1835.
50. Wikström, M. W., Försök tili en Fiusk Grarama-
tik. Wasa 1832.
51. Alphons eller den naturliga sonen, Sednare Delen,
Sthm 1820.
52. Arvidsson,o S. S., Lärobok i Fiulands Historia och
Geografi. Åbo 1832.
53. Bagge, P. L., Heilige Spuren. Upsala 1818.
64. Planck, G. J., Utkast tili en Historisk och jemfö-
rsnde framställning af de Christna hufvudpartieruas
dogmatiska systemer, Upsala 1816.
55, Gyllenborg, Sophie, Kolonistens dotter. Strängnä»
1832.
56. Den blodiga Nunnan. Sthm 1834.
57. Tarnow, Fanny, Bref öfver S:t Petersburg; öfrers,
Åbo 1820.
58. Gcrlack, G. W., Grundriss der philosophischen
Rechtslebro. lialle 1824.
3>
M. Manuel diplomafique, parCh. de Martens. ParislB22.
60. Hammarsköld, L„ LitterahifreUS och de skölia Ron-
sternas Historia. Sthm 1828.
61. Handbok för resande, eller Manuel du Voyageur}
par Madame de Genlis. Sthra 1818.
62. Inledning tili Trigonometria plana. Stbm 1798*
63. Effets du Blocus continental etc. par F. Divernois.
London 1809.
61, 65. Contes MoreauXj par M. Marmontell. 2 Delar.
66. Moberg, P., Försök tili en praktisk Lärobok i Eu-
gelska Språket. Stbm 1816.
67. Kiesewetter, J.G. C.C., Lärobok i Logiken, Åbo 1806.
68. Mackenzie, H., The man of The World. London 1833.
69. v, Linne, C., Termini Botanici. Götheborg 1792.
70. Möller,E.P,, Försök tilien Bonde-praktika. Stbm 1788.
71. Björn, D. G.,Nunnorna,Comedie i 2 akter. Sthra 1791.
72. Q, Horatii Fiacci liber de arte poetica. Åbo 1789.
73. Wäinämöiset. 1 Del. Åbo 1828.
74. Tigerscböld, T. W., Turkisko Rikets Historia. Sthm
1836.
75. Laubender,B.,Beskrifningorabundsjukan. StbmlBl7.
76. Tulindberg, 0., Terpsicbore. 19 ex. 2:dra iläftet.
H:fors 1826.
77. Hammarsköld, L., Philosophiens Historia. 1 Delen.
Stbm 1825.
78. 79. Brandt, Chr. Ph. H., Bibelförklaring. 2:ne Delar.
Norrköping 1832.
80. Wolff, Mathematiscbe Wissenscbaften. Kalle 1747.
81. Mead, R., Munita et praecepta medica. London 1751.
82. Holberg, L., Naturensog Folke-Retlens Kundskab.
I Del. Köpenhamn 1763.
83—86. Storia della Guerra presente, 1, 2, 3, 5 Del*
Lugavo 1789.
87. FieisCber, E., Trädgåids-Bok. Lund 1805.
88. Ciceronis orationes- Defekt.
89. Bexell, T. E., Återseendet efter dÖden. Jönk:g 1832.
90. v, Schiller, F., Ora Lykurgs ocb Solons Lagstift-
ning. Stbm 1832.
92. Gezelius, J. Gramraatlca Graeca. Skara 1772.
493. Thaarnp ocli Martensen, Oeresnndiscbe Zolitarif.
Köpenharan 1821.
94. Engelska Handelsbref och Formularer. G:borg 1816,
65. Svensk Nomenklatur för Chemien. Sthm och Upsala
1795.
96. Auldn, C. G., Christliga bugsvalelser. Åbo 1831.
97. Fuselbrenners rese lii! Stockholm. Stbm 1841.
98. Stockholms Ungkarlar och Gifta mäti. Slhm 1828.
99. Paimblad, W. F.» Geografi, 2:iha 'Coursen. Upsala
1827.
100. Stenbammar, Chris!., Geografi, l;s Coursen. Up-
sala 1827.
102. Tengström, J., Oratio funebris in memoriam,
Porthan. Åbo 1821.
103. Pontoppidon, E., Coliegium pastorale practicum,
Sthm 1784.
104. Hammarskold, L., Philosophieus Historia. 1 De).
Stbm 1825.
105. J. Schopenhauers ress genom södra Frankille.
2:ne Delar. Sthm 1827.
-108, 107. Evelina. 2:ne Delar. Amsterdam 1180.
108. Florian, M., Nurao Pompilius. Örebro 1829.
109. Ferlsn. Upsala 1815.
110. Björnrara, C. A., Åsigter i Pbilosophien. Sthm 1825,
111. Refiexioner öfver grundbegreppen i Algebern. Up-
sala 1827.
112. Silfverstolpe, L , Handbok i Trigonomefrlen. 2 ex.
Sthm 1806.
113—115. Terzamola, 8., Svensk! Critisk! Resi-Lex!»
con. 3:ne Delar. Stbm 1813.
116. Forssberg, N. S., Taskspelarekonster. Örebro 1829,
117. Öhman, B A., Grunddragen tili Läran om Handela,
Åbo 1827.
118, 119. Becker, C. F., Verldshistoria. l;a oeb 2;a DeF.
Örebro 1829.
120. Bröder, O. G., Latinsk Grammatik. Örebro 1808.
121. Sions Singer. Stbm 1830.
122. Fryxell, And., Svensk Språklära. Sthm 1835.
123. Den Eugelske Möbelpoleraran. Sthm 1833.
5124. Leuthraark, L. G., Lärohok i Svenska gpråkets ut«
tai ocb itafninggsätt. 4 ex. Sthm 1820.
125. Ora Norge. 2:ne ex. Slhm 1814.
126. Widström, U. C., Högtaftnarne. Sthm 1811.
127. Legerbjelke, G., Inträdegtal, hallit i Svenska Aka»
demien. Sthm 1819.
128. Adlerheth, G, J., Virgilii Bucolica och Georgica.
Sthm 1814.
129. Sehwerin, Fr. 8., Cm förlägenheten 1 allminna
röreiaen. Sthm 1815.
180. Jacob, L. H., Afhandling om lifegna och fria bon-
ders srbete. Helsingfors 1820.
131. BlsnkaTragedi i fem akter. Sthm 1822.
IS2. Bränvinets öde i Sverige, sarat projekt huruvid»
bränvius lillverkning kan tillltas otan Rikets känu-
barare skada. Sthm, 1818.
183. Uask, E. Cbr., Specimina litteraturae Islandicae
veteris et hodiernee. Sthm 1819.
IS4. Handbok i Såpsjuderi- och Ljasstoperi- konsten.
Sthm 1832.
135. Dittrnar, S. G., Ett sait alt forutse hvarje kom-
mande vinters beskaffenbet i Europa och Asiea.
Sthra 1819.
136. Say, J. 8., Katekes för Allmänna Statshusblllnin-
gen, Öfvers. Sthm 1818.
137. Meynier, 1. H., Ny orbis pictus, på fransyska och
Svenska. Öfvers. Sthm 1824.
138. Chrestoraathia Ciceroniaua. Lund 1792.
139. Jonchere, G., Franskt och Svensk! Hand-Lexicoa.
Örebro 1824.
140. Heinrich, C., Svensk! och Ty*kt Hand-Lexicoa.
örebro 1825.
141. Forssell, O. H., Algebra. Sthm 1828.
142—146. Alopaeus, M. J., Borgå Gymnasii Historia.
5 Uäflen. Åbo 1804.
147. Europas, Colonial-Historia. Sthm 1822.
148. Staguelius, E. J. Sthm 1823.
149. Byron, Vampyren. Öfvers. 2:ne ex. H.fors 1824.
150. Bref om poemet Axel, Sthm 1822.
j151. Kotzebue, A., Ärrendatorn Peldkuramel. öfvers.
Stlim 1815.
152. Reflexioner öfver Grundbegreppen !Algebern. Up-
sala 1827.
153. Tengström, J. 1., Gezelii d. ä. minne. Åbo 1825.
151. Lindblom, J. A., Domprosten Samuel Alfa minne.
Lindköping 1799.
155. Silfverstolpe, A. G„ Minne afCnejus Julius Agri-
cola. Öfvers. Sthra 1814.
157. Kempis, Th., Anderika belraktelser om Chrisåi
efterföljelse. Öfvers. Örebro 1828.
158. Åström, J., Predikan hallen fjerde Böndagen 1832.
2:ae ex. Stbm 1832.
169. Paul }j J., Den dode Chrisli tai ifrån verldsbyggna-
den. Öfvers. Stbm 1817.
160. Jacob, L. H.,_ Afhandling ora lifegns ocb fria böu-
ders arbete. Öfvers. Helsingfors 1820.
161. John, J., Herrana bön, Fader var, förklarad i nro
Predikningar. 2:ne ex. Öfvers. Norrköping 1831.
162. Bnagrius, C. E-, Samling af Landtraäteri-Förfalt-
ningar. Stbm 1826.
163. Drangel, Era., Lag-Samling. 1 Del. Stbm 1798.
164. Kongi. Krigs-Artiklar. Stbm 1798.
165, 166. Lorry’s, A. K., Abhandiung von den Krank-
beiten der Haut. Öfvers. 2jne delar. Leipzig 1779.
167. Martin, R., Om Bensjukdomar. Sthra 1782.
168. Baslholm, C., Philosophie för olärde, Öfvers.
Lund 1798.
169. Rosenmuller, J. G., Bikt- och Nattrards-Bok.
Öfvers. Sthm. 1811.
170. S:t Petersburgischer Calender auf das Jahr 1808.
171. Bibliothe'que Suedoise. 1 Tom. Sthm 1783.
172. Kjellin, C. E., Pian och Sferisk TrigonometrL
Stbm 1807.
173. Argus i Olympen. Komedie. Stbm 1825.
174. Gaspari, A. Chr., Lehrbuch der Erdbescbreibung.
2:dra kursen. Weiraar 1804-
175. Schulz von Schulzenbeim, D., Tai om den offent-
liga vården, i bänseende tili folkets seder och helsa,
#amt de fattigas lifbergning. Sthm 1801.
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176. Lange, Fr., Grekisk Grammatik. Öfveis. Lund 1826.
177. Lagerbring, S., Svea Rikes Historia. Sthm 1786.
178. Sfurm , Chr., Betraktelser öfver Naturen. 1 Bandet.
Lund 1799.
179. Ekelund, J. M., Om Barnkoppor och Vaccinen.
Nyköping 1802.
180. Rumford, 8., Beråffelser om de lurättningar som
i Miiiichen blifvit gjorde, för att afskaffa Tiggeriet.
Ofvers. Strängnäs 1805.
181. Rast, H. A., Hjelpe-Bok för bråckpalienter. Öfvers.
Örebro 1806.
182. Herboldt, J. D., et Rafn, C. G., Om Räddningg-
aasfalterne för drunknade. Öfvers. Sthm 1805.
183. Campe,'J. H., Geografiskt Bibliothek. 3:dje Delen.
Öfvers. Sthm 1805.
184. Buhver, Eugene Aram. 5 Delar, Sthm 1834.
185. Konungens i Preussen Resesamtal år 1779. We-
gferls 1785.
186. Mozin, Grammaire allemande-francaise. Tubingea
et Sfuttgard 1818.
187. Geschichte des bayerschen Erbfolgekriegs. Leip-
zig 1780.
188. Tegner, E., Tai vid särskilta tillfällen. 1 Bandet.
Sthm 1831.
189. Nordenflyi1. r nflyckt, Hedvig Charlotta, Utvalda Arbeten.
Sthm 1774.
190. Nicander, Hesperiderna (defeet).
191. Bibliothek för Ungdomens nöje och undervisning,
med plancher. Sthm 1824.
192. Perrin, J,, The elements of englisch conversatiou.
Francfort 1824.
193 Naivitäten und vitzige Eiufälle. Gera 1788.
194 Bastholm, C., Philosophie för Olärde. Öfvers,
Lund 1791.
195—197. De I’Allemagne, par M:me Ja Baronne de
Stael v. Holstein. 3 Delur. Upsala 1814.
198. Buttraan, P., Grekisk Grammatik. Öfvers. Öre-
bro 1831.
199. Gedike, Fr., Fransysk Läsebok, jemte Ordbok och
Grammatik. Sthm 1832.
8i
200. Der Neffe ala Onkel. Lustspiel. Tiibingen 1807.
201. Capitaine Jacob Cookg tredje resa. Öfversättning.
Upsala 1787,
202. Meidinger, J. W., Fransysk Grammalik. Öfvers,
Carlskrona 1810,
203. Bröder, C. G., Praktische Grammatik der Lateiui-
schen Sprache. Leipzig 1828.
201—206. P., Ovidii opera. S Delar. Leipzig 1828-
207. Guiraud, A., Virginie. Tragedie. Paria 1827.
208. Lagerbring, S., Danmarks Historia. Sthm 1777.
209. Aeschyli Tragoediae. Leipzig 1829.
210. Weller, C. H,, Diätitik fär gesunde mid schwache
Augen. Berlin 1821.
211. Biblia eller dea Heliga Skrift (aaknar titelblad).
Amsterdam 1688.
212- Herrmann und Dorothea, von J. W. V. Göthe.
Braunschweig.
213. Schneidawind, Fr., Hufvudmomenterne i Philoso-
phiens Historia, Öfvers, Sthm 1831.
214. Kindblad, C. E., Repetitorium i Svenska liisterien.
Sthm 1830.
215. Dikter af Konung Ludvig i Bäjern; öfvers. af J.
J. Nervander. l:sta Häftet. H:forsc 1830.
216. Riichkehr ins Vaterland 1814. Åbo 1815.
217. Ernestius, J. A., Inltia Rhetorica. Åbo 1842.
218. Chateaubriand; Den siste Abeuceragens öden."’ Öf-
vers. Åbo 1829.
219. Eloisa tili Abelard. Fri öfvers. efter Pope. Sthm
1822.
222. Cora, eller följder afett ögonblicks förseelser.
Sthm 1818.
223. Nägra reflexioner anglende spel. Sthm 1815.
224. Rousseau, J. J,,Drottning Capriciosa. Öfvers. Slbm.
225. Historiska underrättelser om Preusiske Majoren von
Schills ströftåg och öden åren 1807—9. Upsala 1810.
226. Autentik underrättelse om Mördaren Fieschis lef-
nadshändelser. Öfvers. Sthm 1835.
227. Lindströmer, E. M., Itaiiensk Grammatik. öfvers.
Sthm 1803.
228, Almqvist*. E.‘J., Commentarius, Theses theologiae
*dograalicae J. Ang. Ernest!, Observationlbus dogma-
ticis, exegeticis et polemicis illustrans. Sthm 1813.
229. Acrell, 0., Chirurgiska bändelser. Stbm 1756.
230. Linne, C., Sysfema Natnrae. Tom.2:dra. Sthm 1759.
231. S»eriges Ilikes Lag. Sthra.
232. Röschlaub, A., Lehi bucb der Nosologie. Ramberg
und Wiirzburg 1801.
233. Engejbrecht, Fr. Gust-.Tysk Språklära. Stbm 1835.
234. Napoleon, Administrateur etFinsncier. London 1812.
235. Numa Pompilius, oder das bliihende Rom. S;t Pe-
tersburg 1782.
236. Linne, C., Sysfema Naturae. Stbm 1748.
237.
o
Krönika öfver Granadaa eröfning. Öfvers. 1 Del
Åbo 1830.
238. Käsi-Kirja. Borgå 1829.
239. Nordenskjöld, N., Bidrag tili kännedom af Finland»
Mineralier otb Geognosie. 1 Häftet. Stbm 1820.
240. Paul, Jean, Ueber die deutscben Doppelwörter.
Stuttgart 1820.
241. Wolteraat, H. J., Bidrag tili Stafernas Historia.
Sthm 1771.
242. Wikström, M. W., Finsk Gramraatik. Wasa 1832.
243. Walierius, J. G., Iljdralogia, eller Vatturiket,
Stbm 1748.
244. Kongi. Maj:ts Förordning angående Stämpladt pap-
per. gifven Sfhm den 14 Jan. 1748.
245. Kongi. Maj:ts Taxa uppå expeditions-lösen. Gif-
ven Slhm den 27 Maj 1801.
246. La science de cour. 3, 4 Del. Amsterdam 1729.
247. Miiller, J. G,, Herrarne på Waldheim. Sthm 1798.
248. Gessners Scbriften. S;dje Del. Zurich 1705.
249. Historia cm Sjöröfvare. Öfvers. Stbm 1792.
250. 251. Bulhver, E. L., Rienzi. 2:ne Delar. Stbm 1836.
252, 253. Torqvafo Tasso, La Gerusalemme liberata.
2:ne Delar Briissell 1830.
254—256. Miiller, Job. von. Bibliotbek der Deutscben
Classiker. Entbalt. 24BucherAllgera. Geschicbten be-
sonders der europäiscben Menscbeit. S' Band. Up-
sala 1812.
-267. Harms, C., Yinter-postilla, öfvers. Upsala 1818.
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258. Huru kunna Kontribufionerna billigast oeh jeni-
näsi fördelas, sarat med raöjligasle enkelhet upp-
bäras. Upsala 1809.
262. Samling af rön ocb upptäckter, bemlade ur ut-
ländska Journaler. l:sta Del. Slbm 1801.




265. Tankar i Vitterhefsarbefen. S Tora. Sthm 1751.
266. Johannia Moraei Äreminne. Sthm 1749.
267—269. Berättelse ocb redovisning af Svenska Bibel-
Sällskapets Comite för är 1816—17. 3 Häften.
Sthm 1817, 1818.
270—273. Berättelse ora Bibel-Sällskapets i Åbo göro-
mål, 1818, 1815, 1816 och 1817.
274. De mindres gunst, elJer baktrappan. Koraedi.
Öfvers. Sthm 1825.
275, 276. Lindegren, C., Samlade Arbeten. 2:ne Del.
Sthm 1805.
277—279. Lidners samlade Arbeten. S:ne Band. Sthm.
280. Gyllenborgs Vitterhets Arbeten. Sthm 1795.
281, 282. Björkegren, 1., Fransyskt och Svenskt sarat
Svenskt och Fransyskt Lexicon. 2:ne Del. Sthm 1784.
283, Whytt, Rob., Underrättelse ora sjukdomar, lor-
näraligast Mjältsjuka och Moderpassion. Öfvers.
Sthm 1786.
284. White, J., Afhandlingar tili Christna Rcligonens
förhärligande. Öfvers. Sthm 1790.
285. Kraak, 1., Engelsk Grammatik. Westerås 1799.
286, 287. Riihs, F., Finland och dess Innevånare. 2Band.
Sthm 1811—13.
288. Stählswerd, M. T., Föreläsningar uti Fortification.
Sthm 1755.
2E9. Kongi. Maj;ts Reglemente för Regeraenterne tili
fot. Sthm 1751.
290. Plans etJournaux des Sieges de Is derniere guerre
de Flandres. Strasburg 1750.
291. Krigs-Vetenskapen. Skaldeqväde. Sthm 1770.
292, Handlingar rörande de oordentligheter hvilka fö>
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refallit vid uppförandet af Musiken å Gustaviansks
Lärosalen den 4 April 1800. Sthm.
21)3—295. Nordia. S:ne Kätten. Köpenbaiin.
296. Sundler, Tb., Geografiskt Lexicon. Stlim 1825.
297. Kraak, 1., Engelsk Grammatik. Westerås 1799.
298. Streling, J,., Latinsk Grammatik. Wexiö 1765.
299. Schultze, Sam., Ora sättet att bruka Aker och Äng.
Stbm 1743.
SOO. Discours Academiques. Dresden 1153.
801, SO2. Eia Buch fiir jeden Stand, oder Etwas fiir
alle. 2:ne Delar. Frankfurt am Main 1829.
SOS. Yorich’s Sentimental Journey. Lund 1800.
804. Walter Scott. Sjöfröken. Öfvers. Stbm 1829.
311. Hessisches Heb-opfer. S:dje Bandet. Giessen 1739.
S12—314. Ehrenberg, Fr., Andaktsbok för bildade qvin-
nor. 3:ne Delar. Öfvers. Sthm 1822.
315—317. Miller, J, M., Predigten fiir das Landrolk.
Leipzig 1784.
318. Stählswerd, M. T., Föreläsningar uti reguliere for-
tification. Stbm 1755.
319. Mode'le des jeunes geng. S;t Petersburg 1809.
320. Samling af Tull-Författningar.
321. Stenbammar, Chr., Lärobok i Geographien. Norr-
köping 1835.
322, 323. Bonsdorff, J., Förklaringjifver Gamla Testam.
heliga Skrifter. 2:ue Delar. Åbo 1825.
324. Shakspeare. Kouung Lear, Tragedi. öfvers. Up-
sala 1818.
325. Lärobok i Naturläran- Stbm 1795.
326. Kapten Maxwells resa på Gula hafvet. Öfvers.
Upsala 1820.
327. Keden, S. A., Handbok i Läkare-Yelenskapen.
Stbm 1796.
328. Miller, J. P., Corapeudiura theologiae polemicae.
Leipzig 1768.
329. Brunnraark, P. Elementa juris pradentiae natura-
lis. Upsala 1778.
330. Silfverstolpe, G. A., Lärobok i Alini. Yerldsbisto-
riens chronologi. Stbm 1805.
331. Sveriges Rikes Lag. Sthm 1822.
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332. Uotin, A., Beskrifning om Svenska Hemmsn,
l;sta Del. Sthm 1755.
333. Nehrman, D., Kriminä! Lagfarenheten. Sthm 1756.
331, 335. Le doyen de Killeriue, hlst. Morsle. 2;dra
och 3:dje Del. Lyon 1781.
336. Flyckten från Paris år 1791 afKonnng LudvigXVlll.
öfvers. Sthm 1823.
337. Londonske Köpmannen. Sorgespel. öfvers, Göthe-
borg 1737.
340. Bericht der Untersuchungs-Commission. S;t Pe-
tersburg 1826.
341. Några Allmänna grundsatser i Finans- och Stats-
Ekonomi. Sthm 1815.
842. Fruntiramers Bibel-Sällskapets i Stockholm B:de
årsberättelse. Sthm 1628.
343. William Franklin» resa åreu 1786, 1787. Gölhe-
borg 1798.
344. Hsndlingar angaende Swartziska Friskolan i Norr-
köping.
345, 346. Fant, E. M., Handlingar tili upplysning af
Svenska Historien. 2:ne Delar. Upsala 1789.
347. Eöcker, C. C., Om ett vidsträcktare begagnande
af Tbermometrar för Itskillige ekonomiska behof.
Åbo 1824.
348. Gezelius, J., Grammatica Graeca. Skara 1756.
349. Acta publica hörande tili Sverige» Rikes Funda-
raental-Lag. Sthm 1755.
350. Sahlstedt, Abraham, Svensk ock Latiusk Ordbok.
Sthm 1773.
351. Inlcdning tili den Svenska processum civilem.
Lund 1732.
352. Inlcdning tili den Svenska Jurisprudentiam cri-
minalem. Sthm 1758.
353, 354. Bibliotheca classica poctarum graecorum.
Tom. 13, 14. Leipzig 1819.
355. Ehrströra, E. G., och Ottelin, C. G., Rysk Grara-
matik. S:t Petersburg 1814.
356. Tengström, J. J., Grekisk Grammatik. Åbo 1822.
357. Woltemats Stats Historia, Sthm 1771.
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358. Simonis, Job., Lexicon maimale hebraicum et
cbaldaicum. Halli 1757.
859. Kejserl. Alex- Universitelets i Finland Statuter.
SCO. Hopp, C. Tb., Grundsätze der Criminalpoiitik. Tii-
bingen 1839.
S6l. Merkwiirdige Briefe iiber die Scbiacbt bei Belle
Alliance. Leipzig 1816.
862- Stenhamraar, Christ., Lärobok i Geografin. Up-
sala 1827.
863. Almqvist, C. J. L., Svensk Sprlklåra. Sthm 1832.
361. Geitlin, G., Rjsk Grammatik. H:fors 1829.
805. Silfverstolpe, G. A., Lärobok I Allmäuna Geografin.
lista coursen. Sthm 1813.
866. Samling af Svenska Skaldestjcken. 1 Bandet.
Slbm 1782.
867. Utkast lill Europas Colonial-bistoria. Stbra 1822.
868. Lärau o m Kiotct ocb spberiska (rigonometrien.
Upsala 1759.
869- Poefewin, F. L., Försök tili ett njtt sätt alt skrifve
lätin. Stbm 1867. ,
870. Nobrborg, A., Evangeliska betraktelser. Stbm 1771.
871. Plentk, J. J., Priraae lineae anatomes. Vienne 1780.
872. Cicero de Oratore. Åbo 1803.
873. Lindfors, A. 0., Haudbok i Romerska Antiqvite-
(erna. Örebro 1830.
871. Acrel, 0., Chirurgiske bändelser. Stbm 1759.
875, 376. MatbiaeCalonii Opera omiiia. 2Del. Stbm 1829.
377. Posselt, E. L., KonungGustaf 11 l:sHistoria. 2:draDel.
Linköping 1810.
878. Scboerbing, C. M., Handbok för Landtraannen.
3:ne Delar. Stbm 1821.
879. Sjögren, Haqu., Lexicon manuale Latino-svecanum
et Sveco-latiuura. Stbm 1814.
891, 892. Delaveau, G,, Dmitri el Nadiejda. 2:ne Delar.
Moskwa 1808.
893. Redogörelser för Kejserlige Finska Hushällniugs
Sällskapets göromäl, åren 1818, 1821, 1822, 1823,
ocb 1831,
895. Herholdt. J. D., Historisk afbandling ora räddningg-
austaltenie för druuknade. Öfveis. Slbm 1805.
14
896. Medelraåftig och krypande, ellet konsteit alt göra
lycka. Koraedi i 5 akter. Stlmi 1819.
397- Den ryktbare Svenska stortjufven Jacob Gunt-1
lacks Lefvernes beskrifuing. Sthm 1824.
898. Bodell, E. E., Utkast tili Regletaente för Öfver-
och Ender-Officianterne vid Kongi. Sjö- ocb Gränse-
Tullverket i lliket, jemte anmärkningar. Sthm 1815»
899. Numa Porapilius. Örebro 1829.
400. Billrolh, G., Lateiuische Schulgrammatik. Leip-
zig 1884»
401. Tegner, E., Frithiofs Saga. Wiborg 1827»
402. Ehrström et Ottelin. Rysk Språklära. S:t Peters-
Burg 1814.
403. Cornelii Nepotis Opera. Upsala 1817.
404. Hammarsköld, L., Svenska Vifterheten. Sthm 1833»
405. Tegnör, E., Axel. Lund 1822.
406. Göthe o> J. W. v, TorquatoTaaso. Skådespel. Öf*
vers. Åbo 1819.
407. Tegner, E., Frithiofs Saga, med musik-bilagof.
Sthm 1825.
408. Gretsch, N., Rysk Grammatik. Öfvers. H:fors 1829.
409. Silfverslolpe, G. A., Tysk Grammatik. Sthm 1805.
410. Svensk Folk-Kalender för Ir 1838.
411.Weigand, G.H. F., Kunst inZweyMonaten italienisch
lesen, verstehen, schreiben und sprechen zu lernen»
Leipzig 1868.
412. Svenska Språket i tai och skrift. Sthm 1777.
413. Björling, E. G., Elementar-\fhandling ora loga»
rithmer och serier. Sthm 1833.
414. Topelius, Z., Suomen Kansan Wanhoja Runoja»
6 ex. H.fors 1829—1831.
415. Michaelia, Ch. Fr., Neue Bemerkungen iiber die
mit Fieber verbundene Ruhr. Leipzig 1787.
416. Laki kirja. Turusa 1822.
417, 418. Björkegren, J., Franskt och Svenskt Lexicon»
2 Del. Sthm 1784.
410, 420. T., Livii Patavini Opera. S Band. Stutt»
gard 1820.
421. Samling af Civil-Instructiener, Regleraenien m. m.
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422. Plans und Journals von den Belagerungen in
Flandern. Strafsburg 1750.
423. König, Ch., Anraärkningar och Förklaringar ora
Lagfarenheten. Stbm 1756.
424. Haliman, Latinskt och Svenskt' Lexicon (saknar
titelblad).
425. Cicero de Oratore. Oxoniae 1696.
426. Historiako Bokhandclns Ållmäuna Tidniugar, Stina
1791.
428. Edda, eller Skandiuavernes Heduiska Gudalära.
Stbm 1816.
429. Palmblad, W. Fr., Lärobok i nyare Historien. Up-
sala 1832.
430, 431. Erinnerungen aus den Jahren ISIS und 1814.
2 Band. -Leipzig 1820.
432. Tappe, A. W., Neues Russisches Elemenlar-Lese-
buch.- S:t Petersburg 1811.
433. Gottlund, C. A., Väinämöiset. Åbo 1828.
434. Fragmenter af en dagbok, halien i GrÖnlaud. öf-
vers. Sthra 1817.
435. Bikord, Erzäblung von seiner Fahrt nach den ja-
patiischen Kusten, in den lahren 1812 et 1813. Öf-
vers. Leipzig 1817.
436. Bennert, C., Grundliche Anweisung iiber die Er-
haltung der Zähne. Mitan 1827.
437. Armens Fält-Förvaltnings-Reglemente, utfärdadt
1774. Slhm 1816.
488. Landt-Bibliotbek. l:sta Delen. Sthra 1772,
439, 440. Lebrun, Les Barons de Felsheim, Brus-
sell 1819.
411. Wanderungen durch einen Theil Deulschlands. Ai-
tona 1796.
442. Aesehyli Eumenideg.
443. Hiibner, J., Inledning tili nya Test. Kyrko Histo-
ria. Götheborg 1739.
444. Rask, R. K, Snorra Edda. Sthra 1818.
445. Der sterbende Socrafes (saknar titelblad).
446. Hoffman, G., Synopsis theologiac purioris dograa-
ticae. Tiibingen 1720.
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417. Walliserus, J. F., Vindieiae librorura ecceleslac
lutheranae syrabolicorum. Uim. 1738»
418. Justini Historiae philippicae. Arosiae 1812.
449. Rumford, G-, Berättelse ora de Inrättningar sora
i Munchen blifvit gjorde, för att afskaffa Tiggeriet
ocb underhålla de Fattiga. Strängnäs 1805.
450. Franzön, Fr. M., De första orden tili S:t Clara
Försaraling. Sthm 1825.
451. Abriss einer Lebens-und Regentengeschichte Ale-
xanders 1.
452. Bischoff, Reise durch Sachsen und Qöhmen lii den
Jahren 1822 und 1823. Leipzig 1825.
453. Memento ruori. Stbrn 1724.
454. Chateauneuf, A., Konung Carl XIV Jobans Fält*
herre-baua, före dess utkoraude tili Svensk Thron*
följare. Öfvers. Slhm 1823.
455. 458- Boerhaave, H., Institutious de medicine. 2;ne
Delar. Paris 1740.
457. Pharraacopoea Londinensis. London 1815.
458. Bnchan > A P., Practical observations concerning
Sea Bathing. London 1804.
459. A. coraplete dictiouary englisch-german-french.
Leipzig 1835.
460. Janson, 8., Nieuvv Zak-Woordenboek. London 1819.
461, 462. Classiques Francais. 2 Band. Paris 1825,
463. Oeuvres de Chaulieu. 2 Delar. Paris 1750.
464. Baird, R., Histoire des Societes de Temperance.
Paris 1836.
465. Perrin, J., Grammaire de la Langue Angluise.
Paris 1830.
406. Wendt, J., Lustseuche. Breslau 1825.
467. Parraacopoea Borussica. Berlin, 1813.
468. Fabricius, Das Ganze der Heilkunst mit kaltem
Wasser. Leipzig 1834.
489. Retzius, A. J., Inledning tili Djurriket. Sthm 1772.
470, 471. Vogt, Ph. Fr. W., Lehrbuch der Pharmako»
dynamik. 2:ne Band. Giessen 1821.
472. Förslag tili llandetsbalk. Sthm 1815.
473. Föiteckning pä de bötker sarat Chirurgiska och




bBra Theatrum Anatomicnm ochUndervisningg-Verket
för Läkare I Stockholm. Sthm 1811.
474. Förslag tili Byggningabalk. Sthm 1819.
475. Beyern, E., Bilder aus Griechenland und der tc-
vaate. Berlin 1833.
476. De Pradt, M., Meraoires historiques sur la revo-
lutiou d’Espagne. Paria 1810.
477. Goefhe> v., Theater, Upsala 1815.
478. Goethe, v., Aus meiaem Leben. ITheil. UpsalalBl3.
479. Goethe, v., Kleiuere Gedicbte, 4:de Bandet. Up-
sala 1813.
480—486. Boerbaave, Hermann, Praelectiones Academi-
cae. 7 Delar. Göttingen 1744.
487, 488. Monro, D., Medioina castrensis. 2 Delar.
Altenburg 1771.
489. Stahls, G. E., Untersuchung der iibel curirten
und verderbten Kranckbeiten. Leipzig 1726.
490. Knoer, L. G., Der bey den Frauenzimmer Kranck-
heiten verniinftig curirende Medicus. Leipzig 1747.
491. Bailey’s english Dictionary. Leipzig 1736.
492. Less, G., Sontags-Evangelia. Göttingen 1777.
493—495. Treschöu, H., Praedikener. 3 Delar. Ko-
penfaamu 1796.
496. Sintenis, C. F., Neue Predigten. 2 Delar. Leip-
zig 1793.
497. Boerbaave, H., Institutiones Medicae. Viennae 1775.
498. Boscb, Historia constitutionis epidemicae verrai-
nosae. Norimbergae 1779.
499. Ehrströra et Otlelin., Rysk Graramatik. S:t Pe-
tersburg 1814.
500. Pontoppidan, J. L. C., Sex Praedikener. Köpen-
bamn 1774.
501. Walch, J. G., Theologiskt betänkande om den
Herrnhufiska Sectens beskaffenhef. Sthm 1749,
602. Wieland, C, M., Der Horazischeu Satiren. 2 Del.
Leipzig 1804.
503. Nieraeyer, A. 11., Utkast tili Akademiako föreläsnin-




504. Ödmann, S, Purapbras öfvcr N\a Tesfamentet.
Strengnäs 1832.
505. Henrik Stillings Lefrerne. ÖLers. Stlun 1807,
506. Canzius, I. Th., Oratoria scientiarum familiae toti
cognata. 1735.
507. Utkast tili iöreläsningarne öfaer principia bofani-
cae. Skara 1755.
508 Miller, J. P-, Biblisk Historia. Sthm 1771
509. Yckenberg, S., Elementarbok för begyutiare i Lä-
tin ska S.råket Linköping 1807.
510 Latinskt ooh Svenskt Lexicon. Sthm 1744.
-511. Oberlin Essai sur le Patois Lorrain. Strasburg 1775.
512. Winckler», J. D., Evangeliscbe Betracbtungea.
Hamburg 1765.
513. Berquin, Lectures ou recueil de contes. S;t Pe-
tersburg 1815.
514—516. Försök tili en öfversättnlug af Tacitus. 3 Del,
Sthm 1790.
517. Afliandling om Jsraelitcrnes lagar, Gudstjeust ocb
tänkesält. Sthm 1702.
518. SeheSfer, J., Aeiiani Varise Historiae. Stras-
bure 1617.
519. Slåhlhaimnar, C. L., De folf första Romerska Kijsa-
rinnors Lefvei nes-Historia. Slbm 1790.
520. Arcbenbolz, i. W., Stor-Britanniens Historia för
äret 1791. Sthm 1794.
521. Portugal iinder Don Miguel. Norrköping 1834.
522. Sjöbeck, J. C. t Tysk ooh Svensk lland-Dictionair.
Irsta Del. Sthm 1774.
523. Hedman
,
C. S., Grammatica latina contracta.
Sthm 1745.
524. De bufniilsakligaste fiägor nti Lärau om Aterlös-
ningsnalen. Defect).
625—529. Gravander, P. 0., Historiako Amialer. SHiiften.
Strengnäs 1804.
530. Linder, J., Svenska Färge - konstein Sthm 1720.
531. Almqvist, E. J., Commentarius, Tbeses Theologiae
do.:matiiae J. A. Ernest!. Upsala 1804.
532. Stridsberg, C., Tysk Grammatik. Sthm 1809.




531. Estrup, fl. F. J , Allraänn Verldsbistoria. öfvers.
Lund 1832.
535. Les ÄuifiUnes de Telemaque. Vestcrås 1792.
536. Nya Totamea(el på Grekiska fsaknar titelblad).
537. Richter, A. G-, Observationura Chirurgicarura. Göt-
iin gen 1746.
538. P. Ovidii Nasonis -Trislium. Yesteräs 1771.
539. Rydelius, -A., Förnuftsöfningar. Linköping 1737.
510. Brefvexling emellan tvenne Fruntimmer. Sibm 1772.
511. Apocrypbiska Böikerne. Sthm 1814.
542. Ekeblad, P., Horologium Bibiicum, eller bibliskt
uhrverk. Sthm 1720.
813. Tyskt ocb Sveiiskt Lexicon (DcLct).
511 Cathariai Dnlds Soimia italica. Frankfurt 1614.
545. Dietriem, J. O , Breviarium Ilistoricum, exhibens
Historiani reip. judaicae etlV regnor. catholicorutn.
Giessae 1762.
510. Baron Trenks Lefxernes beskrifning. Öfvers.
Sthm 1789.
517. Fechtii Lectiones Theoiogicae. Leipzig 1722.
518. von Kolzebue, Ang„ Korsfararne, liistorislct skä-
despel. Öfvers. Sthm 1819.
&4Ö, 550. Boerhaave, IL, Elementa Cbem iae. 2;ne Delar.
Leipzig 1732.
551, 552. Maqucr,Anfangsgrunde der practische» CLemie.
2:nc Delar. Leipzig 1753.
553. Seliauder, AI., Juridisk brefsamiing. Cbristianstad
1812,
554. Gessners Scbriften. Upsala 1807.
555. Fourcroy, A. F., Philosophia cbemica. Öfxers.
Sthm 1795.
556. Telegrafen. Tidskrift. Sthm 1797—98.
557. Becher, J. J., Cbyraiscber Goncordantz. Leip-
zig 1755.
558. Ällenhouse, eller Lady Kilinara Historia, Göthe-
borg 1187.
559. Hiibner, J., liiledning tili Politiska Historien. Stlira
1768.
560. Sonnerats resa tili Nya Guinea. Upsala 1786,
20
561. Mouton, C., Neue Samlung von auserlesenen Brie--
fen. Hamburg 17-17.
562. Buonapartes hemliga bekännelse. S:tPetersburglBl3.
563. Aubert, Psiche, poerae en huit chants. Paris 1769.
561. Lafontaiue, A., Edvard och Margaretha. Öfvers.
2 Band. Strengnäs 1805.
565. Brynolfs äfventyr. En dikt il 7 Singer. Cal-
raar 1828.
566. Brander, F. R., Kort begrepp af Natural-Historien.
Yesterls 1785.
567. Hiibner, J., Politisk Historia. Sthm 1768.
568. Baumelster, F. Ch., Institutiones Metaphysicae.
Wittenberg 1739.
569. Hiernes Parasceve. Sthm 1753,
570. Scarron, Comisk Roman. Öfvers. Götheborg 1789.
571—573. Konung Gustaf Ill;s Skrifter. 1, 3 et 4 Del.
Sthm 1806.
574 —576. Thunberg, C. P., Resa uti Europa, Afrika
och Asien. Upsala 1188.
577—579. Bjornstråhls Resa. 3:ne Band. Sthm 1780,
580. Moshemius, J. L., Institutiones Historiae Ghristi-
anae Majnres. Halrastad 1739.
581. Hsgerus, J. G., Atrium linguae sanctae. Leip-
zig 1715.
682. Cebetis (abula. Åbo 1803.
683. Wahel, B. G., Grammatica Fennica. Åbo 1733.
584. Försök tili Mineralogia. Sthm 1758.
585. Londres en Mil Imit cent vingt-deux. Paris 1832<
586. v. Kotzubues Resa tili Persiep med Ryska Am-
bassaden år 1817. Sthm 1822.
687, 588. Spalding, J. J., Neue Predigten. 2 Delar,
Berling 1777.
589. Bref om Halien är 1785. Öfvers. Sthm 1799.
590. Rousseau, J. J., Emil, eller om Uppfostran.
l:sta Del. Öfvers. Åbo 1805.
591. Bastleux, Les poesies d Horace. Paris 1763.
592. Eschenburg, J. }■, Lehrbuch der Wissenschaftkuude.
Berlin 1800.





595. Nattvardslal vid Skriftermål. Vesterås 1778.
596. Saralade dikter af Eupbrosyne. l;sta Del. Öre-
bro 1831.
597. Vår Frälsares Jesu Chrisli lidandes och döds be-
fraktande. Stbm 1787.
598, 599. En gammal maus bref tili en ung Priits* 2 Band°
Stbm 1785.
600. Amaranter, eller några poetiska tankar. Sthm 1744.
601. Siegmeyer, J. G., Nenes Handbuch fiir Reisende,
Correspondenteh und Post-Bearate. Berlin 1824,
602. Rumpf, J. D. F., Der Preussische Staafssekretär.
Berlin 1810.
603. Ford jee, J., Predikningar för Unga fruntimmer.
Götheborg 1787.
604. Pettersson, A., Nattvardsförhör. Sthm 1780.
605. Evangelium infantiae. (Tryckt 1749.)
606. Basiholm, C., Afsigten med Christna Religionens
Stiftares beraödande för Verlden. Stbm 1794,
607. Lind, 0., Högmässo-Predikan, år 1159. Stbm 1782.
608. Hugonis Grotii libri tres de Jure belli et paeis.
Tiibiagen 1710.
609. Den försigtige köparen, eller ny samiing af hug-
hållsrön, Stbm 1819,
610. Schwarz, F. H. C., Lärobok I Sedoläran, Religi-
onsläran och Rättsläran efter förnuftsgrunder. Öfverg.
Sthm 1803.
611, 612. Risbaub, J. A., Elementarbok i Lafinska Sprl-
ket. Innehällande den Gamla Verldens Historia.
2 Band. Carlsstad el Strengnäs 1809.
613. Odhelius, J. L., Äfhandling om Ögonsjukdomar.
Sthm 1807;
614. Juden, J., Finsk Graramatik. Wiborg 1818.
615. Riickerschöld, Anna Maria, Kokbok. Stbm 1801.
616. Garrick, ou les actuers anglois. Paris 1770.
617. Biblia (på Danska språket). Köpenharan 1765.
618. Sachs, S., Versuch algebraische Aufgaben vom
ersten Grade. Berlin 1799.
619. Liber psalmorum, htbraice. Usta Del. Upsala 1805.
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620. Swan, W., Memoir of tbe late Mrrg. Paterson.
Edinburg 1823.
621. Syncope anginosa, oder Angina pectoris. Öfvers.
Breslau 1801.
622. Calolanius, L. M. A., Instituticnes physiologicae.
Leipzig 1785.
623. Bang, F. L-, Selecta diani. Annos 1782, 83, 84.
continens. Tom, 1 Hafniae 1789.
624. Scblesisches allgemeines Kochbuch. Breslau 1805.
625. Tissot, Ora Sjukdoraar. Öf\ers. Stbm 1768.
626. Hiibner, J„ Staatsund Conwersations-Lexicoii. Re-
Gensburg 1737.
627. Engelskt ocb Latinskt Lexicon (saknar titelblad),
628. Pfeiffer, A., Evangelische Erqvickungssluudeiu
Leipzig 1717.
629. Chaptal, Fläckmakaren. Öfvers. Stbm 1827.
620. Pufendorf, S., De officio hominis. London 1673,
631. Robbi, J. 11., Beobacbtnngen über den Gebrauch
des Pbosphors. Wien 1818.
632. Plinta, J. M., Historia epidemiae rariolosae Er-
langensis. Erlangen 1792.
633. Boman, A., Borgå Stifts Matrikel. Borså 1829.
634—637. Bibliolhefjue <'es auteurs classiques frun^ais.
4 Häften. Stbm 1816. ,
638. Cramer, J. A., Anfangsgrunde der Probierkunst,
Stbm 1746.
639. Moberg, P., Svensk Gramraafik. Stbm 1815.
640. Biöder, C. G., Latinsk Grararaatik. Öfvers. Lund
1806,
641. Ziegenbein, J. W. 11., Abriss der Hulfskenutnisse.
Leipzig 1828.
642. Segerstedt, A. J., Lärobok i Medioin. Nykö-
ping 1797.
613. Djurberg, D., Geografi för Begynnare. Örebro 1815.
644. Meilin, C. J., Practische Materia Medica. Allen-
Burg 1778.
645. Acrell, 0., Förklaring om friska särs egengkaper.
Stbm 1745.





617. Celsius, A., Arithmetik. Stlun 1751.
618. Störck, A., Libellus, quo demonstratur: Stramo*
nimn, Hyoscydmum, Acouitum. Vindobonae 1762.
649. Skriftvexling, ora alla brukliga sä(t alt operera
Starnn. St hrn 1766.
650. Richter, A. G., Observationura thirurgicarum. Göt-
tingen 1770.
651. Fa.ve , A., Minnesbok för Skeppsläkare. Sthm 1785.
652. Bilguer, J. []., Eriimerung för die Bemerkungen
zur Krweiterung der medicinischeu und chirurgischen
Erkenntniss. Berlin 1791.
653. Palluccus, N- J, Melhodus curaudae fistulae la-
crymalis,. Vindoboaae 1762.
654. Mendelsson, Afhandling om Sjäiens odödligbet.
St hm 1798,
655. Publiquellandlingar ifrån 1754 tili 1758. Stlun 1761.
656. Clarks, J., Beobachtungen tiber die Krankheiten in
Oslindien. Leipzig 1778.
657. Ali»in och Theodor, Läsebok för Barn. Öfvers.
Sthm 1808.
658. Knorring, F. P., Svensk Grammatik. Hrfors 1831.
659, Hornborg, J. G., Vägvisare genom Finland. H.fors
1821.
660. Förliknings Projekt tili hiläggande af Änfallskriget
emot Judarne. Sthm 1815.
661. Auleitung zur Defensionsscbriften in peinlichen
Fällen Giesen 1807.
662, 663. Johnson, S., The works of the angligch poets.
2 Delar. Göttingen 1784.
664. Michaelia, J, D., Fragen an eine Gesellscbaft Ge-
lebrter Manner,, die nach Arabien reisen. Frank-
furt am Mayn 1762.
605. Michaelia, J, D., Compendium Theologiae dogma-
ticae. Göttingen 1762.
666. Förslag tili ett beviljnings sysfem. Upsala 1813.
667. Rafn, C. G-, Växt-pbysiologie. Öfvers. Upsala 1799.
668. Platner, E„ Beiträge zur Kenntuiss des attischen
Rechts. Marburg 1820.
669. Wolff, v,, Geometrie. Sthm 1807.
670- Stenhammar, C., Geografi. Upsala 1827.
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671. Roederer, J. G., Elemeuta artis obstelrlciae, Göt-
tingen 1753.
672. Isidori Hispalensls de summa bono; etc:ra (Mnak
manuscript).
673. Delille, J., Recneil de poesies. Parls 1801—9.
674. Strandberg,o C. H., Johdatus Christillisyteen yksin-
kertaisille. Aho 1826.
675. Roecher, J. C., Utkast tili kunskapen om de för-
närasta bekanta och öfligaReligioner. Strengnäs 1802.
676. Psalteriura, Sebastiaao Castalione liiterprete. Ba-
sileae 1547.
677. Xenophontis Anabasis. Leipzig 1811.
678. Ovidii, N., Opera, Leipzig 1697.
679. Eutropii Breviarium Historiae Romanae. Åbo 1801.
680. Cullcn, W., Bxperimetits upon Magnesia alba, quick-
lime. Edinburg 1782.
681. Baelter, S., Jesu Christi Historia. Sthm 1770.
682. Ernesii Initia rhetorica.
683. Schuberti Institutiones Theologiae dogmaticae. Leip-
zig 1753.
684. Utkast tili Predikningar. Öfvers. Upsala 1801.
685. 686. Hempel, C. A., Conun entarius exegetico-hi«
storicus. 2 Del. lialle 1797.
687. Backman, C. G., Graramatica Latina. Strengnäs 1790.
688—694. Ekendahl, P., Predikningar och Andeliga tai.
7 Häflen, Sthm 1822—28.
695. Allraän Tariff för alla Sjö- och Landt-tullar I
Ryssland och Polen. Öfvers. Åbo 1820.
696. Das Neue Testament. Berlin.
697. Schlegel, G., Katechisrnus der Christlichen Lehre.
Slralsund 1795.
698. Ekelund, J., Medeltidens Historia. Sthm 1831.
699. Corpus scriptorum eroticorum graecorum. Leip-
zig 1824.
700. Ekmanson, J. S., Lärobok i Naturläran. Sthm 1797.
701. Restaut, M., Abrege des principes de la grammaire
franyaise. Paris 1764.
702. Voltaire, De nya Philosophers orakel. Öfvers.
Götheborg 1797.
703. Histoire de Fortuaatus et de ses enfans. Paris 1770.
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704. Kraak, 1., Engelsk Grammatik. Vesterås 1777.
705. Mascall, E. J. A., Statement of theDuties of cu-
stoms. London 1809.
706. Gustaf Adolfs Historia tili 1630. Sthm 1784.
707. Authors, R., Englisb Miscellanies. Vesterås 1787.
708. Select english pieces in prose and poetry. Up-
sala 1792.
709. Bibliska berättelser ur Gamla Testamentet. Streng-
näs 1811.
710. Suomen Historia, (saknar titelblad).
711. Bondeståndets Riksdags Protokoller år 1786.
712. Lamb. Bos, Ellipses graecae. Halle 1765.
713. Attila, Hunnernas Konung. Öfvers. Sthm 1819.
714. Forssell, O. H., Arithmetik. Sthm 1823.
715. Hummel, A. D., Qvinnan, ocb tili en uug rän.
Sthm 1803.
716. Gezelius, J., Grekisk Grammatik. Vesterås 1790.
717. Tjeder, M., De jure matrimnnii. Åbo 1824,
718. Den Svenska Psalmboken. Åbo 1829.
719. Pontin, M., Socken-Apothek. Sthm 1825.
720. Buchan, W., Hus-Medicin. Sthm 1807.
721. Snndius, N. J., Predikningar. Lund 1796.
722. Marchard, M., Precis des gnerres de Jules Cesar,
par Napoleon. Paris 1836.
723. Ueber das Wesen deutscher Uniwersitäten. Ber-
lin 1817.
724. Haartman, C. v., Tankar om Choleran. S;t Pe-
tersburg 1832
725. Juden, J, Finsk Grammatik. Wiborg 1818.
726. Anacreons Singer. Öfvers. Sthm 1794.
727. Hiibner, J., Allraän Historia. Sthm 1776.
728. Peplier, Fransysk Grammatik. Vesterås 1769.
729. Svenske Mercurius. Sthm 1764.
730. Svenska Parnassen för år 1784.
731. Werwing, J., Konung Sigismunds ocb Konung CarllX:s Historier. l;sta Del. Sthm 1746.
732. Peplier., Fransysk Grammatik. Sthm 1750.
733. Novura Testamentum Graecum. Åbo 1688.
784. Mironne, Grefre Bonnerala lefverneshistoria. Ve»
sterls 1754.
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735 Berältelse om Ajuckinista Calmnckiet. Sthm 1741.
736. Bref författade af en Engelsman på dess resa.
Westerls 1792.
737—740. Ilistoire de Ciceron. 4 Band, Parts 1749.
741. Curtii Historiska berättelser ora Alexander den Store.
Sthm 1682.
242. Sallustii Opera. Åbo 1805.
743. Edda, ellerSånger af Nordens äldsta skalder. Sthm
1818.
744. Rydqvist, J. E., Framfarna dagars vittra idrotter.
Sthm 1828.
745. Lindeblad, A., Svenska Sangen. Akademista före-
läsningar. Lund 1832.
746—748. Bulgaria, Th., Iwan Wuishigin, S Del. Sthm
1830.
749—754, Papon, Vollständige Geschichte der Franzö-
sischen Revolution. 6 Häften. Pesth 1820.
755. Eschenburg, J. J., Grundziige der griechischen und
römischen Fabelgeschichte, Berlin 1822.
756. Rysk Krestoraati, efter Hamiltonska sättet. H:fors
1832.
757. Knorring, F. P., Svensk Grammatik. ILfors 1831,
758. Lindblom, l„ Orationes sacrae. Arosiae. 1780.
759. Ignatius, B. J., Sanna och falska Chrisfnas kanne-
täcken. Falun 1797.
760. Känslosara resa genom Italien, Schweiz och Frank-
rike. Sthm 1797.
761. Morus, S. F. N,, Christliga Theologien, Öfvers,
Linköping 1799.
762. Gutfeld, F. G., Tai vid särskilta tillfällen. (jfrers.
Christianstad 1813.
763. Gustafsson, G. A., Betraktelser öfver minä första
krigsbedrifter. Sthm 1820.
764. Gmelin, J, F., Grundriss der Pharmacie. Göltin-
gen 1792.
765. Richter, Fr., Der übelriechende Athem. Leipzig
1825.
766. Seiler, G. F., Theologia dogmatioo-polemica. Er-
langen 1780.
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7(57. Reinhard, F. 8., Predikningar. Usta Delen. Stbm
1800.
768. Hisloriskt utdrag utur Gamla Testaroeutet. 2 Delar.
Stbm 1800.
769. Himly, K., Abbandiung über der Brand, Göltin-
gen 1800.
770. Hufelaud, C. W., Conspectus Morborum. Ber-
lin 1819.
771. Scbmalz, Handbuch der Recbtsphilosopbie. Halle
1807.
772. Haartman, C. J., Ilusläkaren. Stbm 1828.
773. Schröckh, J. M, Lärobok i Allmäima Verlds-Hi-
storien. Stbm 1785.
774—781. Ciceronis opera orania, 8 Band. Halle 1774.
782. Reicbe, S. G., Handbuch der Recbenkunst. Bre-
slau 1803.
783. Silfverstolpe, G. A, Tysk Grammalik. Stbm 1805.
784. Plutarchi de puerorum educatione libellus. Aio-
siae 1774.
785. Arnay, D., Romerska folkets heraseder. Öfvers.
Upsala 1777.
786. Faxe, A., Minnesbok för Skeppsläkare. Stbm 1785.
787. Riibs Fr., Finland und seine Bewohner, Leipzig
1809.
788. Oldekop, A., Gemälde des Tiirkenkrieges im Jab-
re 1828. S:t Petersburg 1828.
789. Then Dnrcblauchtigste Zingis af Tarteriet. Ve-
sterås 1763.
790. Hearnes Resa. Stbm 1798.
791. Scbröckb, J. M., Lärobok i allm. Verldsbistorien.
Öfvers. Stbm 1785.
792. Köping, N., Resa genom Asien och Afrika. Ve-
sferås 1795.
793. Kongi. Maj:ts Forordning ocb Reglemenfe för Re-
gementerne tili fot. 2rdra Delen. Stbm 1781.
794- Hoffberg, C. F., Anvisning tili \äxtrikets känne-
dom.
795. Regner, G., FSrsfa begreppen af de nödigaste vet-
tenskaper. Stbm 1825.
796. Stenhammar, C., Geografi. Upsala 1827.
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797. Palmblad, W. F., Geografi. Upsala 1828.
798. Gedike, Fr., Latinsk Läsebok. Sthm 1824.
799. Cottin, Amalia Mansfeld, eller kärlek ocb hög-
mod. Öfvers. Sthm 1820.
800. Streling, J., Latinsk Grammatik. Örebro.
801. Cornelii Nepofis de vita excellentium iraperato-
rura. Stbm 1819.
802. Robespierres lefnad, caroctcr och död. Öfvers,
Sthm 1798.
803. Annalerne af Tacilus. l:sfa Delen. Sthm 1796.
804. Gyllenborg, Theaterstycken. Sthm 1797;
807. Eutropii Breviarium historiae roraanae. Åbo 1801,
806. Grundell, D., Nödig underrättelse om Artilleriet
tili lands och sjös. Sthm ISOS.
807. Horatii Flacci vita. (Saknar titelblad.)]
808. Vater, J. S., Grammatik der bebräischen Spracbe.
Leipzig 1807. o
809. Aura. l;sta Häftet. Åbo 1817.
810—813. Arneman, J., System uti Chirurgien. 4 Del.
Öfvers. Sthm 1801.
814—817. Berzelius, J., Vettenskaps-Journal för Lä-
kare och Fältskärer. 4 Band. Sthm 1810.
818. Haartman, C. v., Tankar om Choleran. S;t Peters-
burg 1832.
819. Tissot, Medicinsk ocb Chirurgisk Gymnaslik.
Sthm 1797.
820. Kulmus, J. A., Anatomisebe Tabellen. Angsburg
1740.
821. Saxtorph, M., Nyeste udtog af Födsels-Videnska-
ben. Köpenhamn 1799,
822. Xenophons Anabasis. Upsala 1826.
823. Hecker, A. F., Arzneiraittel. Berlin 1806.
824. Britsot, J. P., Neue Reise in die vereinten Staa-
ten von Nordamerika. 2:dra Delen. Braunschweig,
1797.
825. Juden, J., Finsk Grammatik. Wiborg 1818.
826. Poetisk Kalender för år 1812.
827. Serviska Folksänger. Öfvers. H:fors 1839.
828, Sjölag. (Saknar litatblad.)
829. Sveriges Rikei Lag. Stbm 1746.
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830. Samling af Kongi, Förordningar,
831. Chemniijius, M., De duobus naturia in Cbristo,
Leipzig 1578.
832. Meisnerus, J., Synopsis contraversiarnm Papisti-
carum in Academia Wittebergensi proposita. Witte-
berg 16G1.
833. Kirwan, R., Afhandling om Gödselarfer. Öfvers.
Lund 1797.
834. Wagner, K, Fs. Cbr., Engliscbe Sprachlehre. Braun-
schweig 1802,
835. Nicolai de Clamengiis, de iapsu et reparatione ja-
sticiae libellus. Wittenberg 1829.
836. Sjögrens explicatio Nov. Testam. Jönköping 1800.
837. Stockius, Ch,, Clavis linguae sanctae veteris te-
stamenti. Jena 1739.
838. Sjögrens explicatio Nov. Testam. Jönköping 1800.
839. Gesenius, W., Hebräisk Läsebok. Åbo 1833.
840. Latiusk Bibel. Tiibingen 1606. (Saknar titelblad.)
841. Gesang-Buch. Rendsburg 1719.
842. Confessio fidei. Sthm 1543.
843. Alterboms Skrifter. l:sta Bandet. Upsala 1835.
843 Schroeck, J. M., Utkast tili Cbristna Religionens
och Församlingens Historia. Öfvers. Upsala 1792.
845. Robin, 8., Nouveaux principes d’artillerie. Paris
1771,
846. Försök I Svenska Språkläran. Sthm 1812.
847. Djurberg, D., Beskrifning om Svea rike. Sthm'lBo6.
848—850. Schröckh, Allin. Verldshistoria, 3 delar.
Lnnd 1802,
851. Dahl, Latinsk Grammatik. Upsala 1796.
852. Vägvisare genora Sverige. Sthm 1830.
853. Qvinctilliani institutib oratoria. Altenburg 1773.
854. Lille, Apologetisch-Kritiscbes Sendschreiben in Sa-
chen der Pietismus. H:fors 1844.
855. Siebold, E., Lehrbuch der Entbindungskunde, 1.
Band. Leipzig 1808;
856. Lagerbring, S., Danemarks Historia. Sthm. 1777.
837. Möller, L., Franskt och Svenskt Lexicon. Sthm
1745.
858. Fromman, C., Pietismen. öfvers, H:fors 1842.
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850. Finkel, eller det Underjordiska bräm iasi>rä.ineri<.t<
Sthm 1710.
800. Wikström, M. W.j Finsk Grammatik. Wasa 1832,
861. Björling, E. G., Elementar-Afhandling om Loga-
rithmer och Serier. Sthm 1833.
802. Djurberg, D., Geografie. Sthm 1800.
803. Schröckh, J. M., Allraänna r Ids h is' orien» Sthm
1810.
801. Siifrerstolpe, A. G., Fransysk Grammatik, Sthm
1816.
865- Palmblail, W. Fr., Lärobok i Nyare Historieii.
Upsala 1836,
866. Stockraan, M. P., Blucidarius, seu Lexicon etc.
Leipzig 1719.
867. Burchbardt, G. F., Pocket-Dictionarv. lieriin 1823.
868. Heinrich, C.» Tyskt och Sienskt Leutoa. Örebro
1823.
869. Masson, J. R., Petit Dictionaire de I’Academie
Paris 1813.
870. Vollstandiges deutsch-französiscb-englisches Hand-
wörtcrbucb. Leipzig 1835.
871—873. Beckers Verldsbistoria. 3 bäftrn. Örebro 1829.
874. Campe, J. 11., Reisebeschreibungen. Sulje delen.
Braunschweig 1802.
875. Palmstruch, J. P., Svensk Zoologi. l;s(a Bandet,
Sthm 1806.
870. Sundins, N. J , Jesu Lefverne. Sednare delen,
Christianstud 1815.
877. Gebaner, A., Deutschen Dichfersaal. 2:ter Hand.
Leipzig 1827.
878. Sicilien och Malfha, Bref af Hrr Brydone och von
Borch. Öfvers. Sthm 1791.
879. Bref ifrån Fransyska Airueen i Egyptcn. Sthm 1749.
881. Srenska Folkets Historia under koniing Gustaf !is
Regering. Sthm 1820.
882. Le» avenfures de Telemaque. Vesteräs 1772.*
883—885. Le Spectaclo de la Nature. 2, 3 och 4 Ban-
det. Paris 1737.
886. Balle, N. E , Gudelige Taler. l:ste Biad. Köpen-
haran 1776.
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891. Rollin, Romerska Hisfcricn. 5 Delar. Ö-
rebro 1785.
892. Ilandwörterbuch der deutscben, französisrhen und
englischen Sprache. Leipzig 1835.
893—897. Sieni, W., und Gersbacb, J., Lehrgang der
deulscfeen Sprache fiir Volksschulen. 5 Häften.
Karlsrube 1828.
898. M. Calonii S» enska «rfcefen. Usta Delen. Sthm 1833.
899. Handlingar tili Konung Gustaf II Adolfs Historia.
Stbm 1784.
900. Köpke, G. G. S., Gesefzgebung und Gerichfsver-
fassung der Griecben, 4;de Delar. Eifurt 1806.
901. Ekmark, A., Eörsök att tydligen föreställa den
Ghristna Heligionen. l:sta Delen. Sihrn 1774.
902. Göransson, J., De fordna Göters bokstäfv„er och
saligbelslära. Stbm 1747.
903. Gumaelius, G. W., Ordbok tili Xenophous Ana-
hasis. (Defecl.) Upsala 1826.
904. Millers Bibliska Historier, (Dcfect.)
905. Rotteck , C., Allgemeine Weltgescbicbfe. 1 Rand.
Stuttgart 1841.
906. Perin, Rysslands Historia. Usta Delen. Öfvers.
Orebro 1810.
907. Engelbrechf Engelbrecbtsons Historia. 2;dra Del.
908. Bilt\erstolpe, G. A., Afbandlmgar rörande de fria
konsterna. 4;de Häffet. Strengnäs 1809.
909 Consfant, London och Engelska natiouen. l:a Del.
Öfvers. Linköping 1808.
910. Mercnre de franyer Amsterdam 1772.
911. Marmonfel, M., Contes Moraux. 1 Del. 1784.
912.
0
Alopdeus, M. J., Borgå Guninasi! Historia. 1 Häft.
Åbo 1804.
913. Tarnow, Fanny, Bref öfver S:t Petersburg. Åbo
18*20.
914. Wollstoncraft, Maria, Bref, skrifna under ett ii-
slande i Srerige, Norige och Danmark. Öfxersätln.
Stbm 1198.
955. Hoffman n, C., Die Walzen-Presse. Leipzig 1828.
916.
0





917. Statnter för Kong), Vitterhets-, Higtorie- och An*
tiquitets-Acaderaien. Sthra 1819.
918. Konnng Gustaf den Hl:s Skrifter. 2:dra Delen.
Stlira 1806.
919. Adclaide de Mcron. 1 Del. Briissel 1820.
920. Stadgar för Finska Trädgårdsodlings-Sällskapet.
Åbo 1837.
921. Junker, J. H., Compendium CLirurgiae. Frankfurt
1611.
952. Heister, L., Kleine Cbirurgie. Niirnberg 1746.
923. Platner, J.Z., Einleifung in die Cbirurgie. Leipzig
1757.
924. Martin, R., Tai om Nerver. Sthm 1763.
925. Metbodie die venerischen Paticnten rait stärken*
den Quecksilber-kuckeu zu kuriren.
926. Pharmacopoea. (Defect.,)
927. Melz, C. A., Praktisk afhandling öfver rbeuma-
tism och gikt. Sthm 1832.
928. Muttray, J. A., Cruribus fractis gypso liquefacto
curandis. Berlin 1831.
929. Pharmacopoea Suecice. Sthra 1845.
930. D;o D:o „ 1817.
931. D:o D:o „ 1775.
932. Flurale, C. N., Tysk iäsebok för begynnare. Sthm
1815.
933. Faxe, A., Läksrebok för landtmanuen. Carlskrona
1792.
934. Stridsberg, C., Fransysk Grammatik. Sthra 1800.
940. Dalini, 8., Adelaide von Hofaenstein. Lpzg 1827.
941, 942. Austen, J. Anna, Ein Farailiengeraäblde.
2;ne Delar. Leipzig 1822.
943, 944* Roderich, C., Abentbeuer und Schicksale
eines Preussischen Freiwilligen in den Feldziigen
von 1813 und 1814. 2:ne Delar. Leipzig 1823.
945. Das Mädchen von der Kronenburg. Leipzig 1830.
946. Paulus, J., Lebeu des Musikus Robert Auletes.
Leipzig 1823.
947, 948. Ewald, Das betriibte Tborn. 2;ne Delar.
Leipzig 1826.
33
049, 95(1. Ewald » Die Rabennester und Wacbtelbuben.
2:ne Delar. Leipzig 1823.
951, 952. Groenau, J., Die Inselfabter. 2;ne Delar.
Leipzig 1831.
-053, 954. Hildebrand, Th., Die Doppelehe. 2:ne Delar.
Leipzig 1826,
055. Das Sanct Jacobifest und audere Erzäblungen Leip-
zig 1829.
956, 957. Joger, S., Die Wanderung. 2:ne Delar. Leip-
zig 1830.
058, 959. Leibrock, A., Bligger voa Steinacb. 2:ne De-
lar. Leipzig 1827.
000—962. Melindos, H., Die Raubritter. 3:ne Delar.
Leipzig 1826.
963. Liebrock, A., Hermine. Leipzig 1827.
904. Kruse, L., Die Hand der Jungfrau. 2:ne Delar.
Leipzig 1831.
065, 966. Leibrock, A., Eckberl der Einäugige. 2 Del.
Leipzig 1829.
967—969. Lotz, G., Die Moncbe von Leadenball. S Del.
Leipzig 1827.
070, 971. Bucher, A. F., Der Nabob in England. 2 Del.
Leipzig 1826.
972, 973. Leibrock, A., Die Zerstorung der Burg Ho»
henbiieben. 2 Del. Leipzig 1828.
074—977. Niedraann, C., Heinrich der Lowe. 4 Del.
Leipzig 1827.
078, 979. Perrin-Parnajon, P. Cb. t Lebenserfabrungen,
UngliicksfäUe, Feldziige und Reisen eines WcUbiir-
gers. 2 Del. Leipzig 1820.
980. Dorismund; Kampf und Liebe. Leipzig 1833,
981. Merkel, G., Wannen Ymanta, eine Lettische Sage,
Leipzig 1802.
982. Delaveau, G., Dmitri et Nadiejda. Moskwa 1808.
983. HamraerdÖrfer, C., Fredrik den Stores lefverue.
Ofvers. Sthm 1787.
984. Regner, G., Första begreppen af de nödigaste Vet-
tenskaper. Stbm 1800.




986. Dänische nncl Norwegische Staatsgeschichte. Ko-
penharan 1750.
987. Heinrich, C., Kort ocli säker method att frira Han-
delsböckerne efter dnhhla Italienska bokhålleriet.
2:ne ex. Christiai stad 18'3.
9SB Berättelse och Redovisning af Svenska Bibel-Säll-
skapets Coraite för år 1818.
989. Schlegels Werke. 1 Band. Upsala IBIS.
990. Eloseri Institutiones morales. Sidini 1701,
991. M. Lulhers kleiner Catechismus. Stbm 1737.
992. Om Sundheden och atskillige Singer (saknar ti-
telblad).
991. Svenska Merkurius, för Juli, Aug. och Sept, MiU
uaderna 1759.
994. Backström, J. F., Observationes circa Scorbuturtt.
995. Hnllazii examen Theologicum. Stbm 1750.
996—1009. Sundler, Tb., Geografiskt Lexicon. 14 Häf-
ten. Sthm 1830—34.
1010. Poesies diverses. Berlin 1760-
1011. M T., Ciceroni» de Oratore. Haile 1772.
1012. Samvets pröfning för hushållstlndet. Åbo 1738.
1013. Berättelser röraude Medicinal - Verkels tillstånd.
Sthm 1765.
1014. Pierre, Uiscours sur la polysynodie. Arasterdaut
1719.
1015. Svea Kikets Historia. 2:dra Del. (saknar titelblad).
1016. Jacob, L. H., Grunderna tili National-Ekonoraien.
Upsala 1813.
1017. Gezelii Gramraalica graeca. Skara 1756.
1018 Horalii Flacci de Arte poetica. (saknar titelblad).
1019. Bretscbneider, K G., Simonismen och Kristen-
domen. Öfvers. Norrköping 1834.
1020. Holtzheu, J. C., Prediger. Liibeck 1695.
1021. Schultz, D., Berättelse om koppor» ympande.
Sthm 1756.
1022. Cederschjöld, P. G., Inledning tili närraare kän-
nedom om de Veneriska Sjukdomarne. Sthm 1814.
1023. Utkast tili Allm. nppföstrans förbätlring vid de
lägre undervisuings verken i Sverige. Sthm 1791.
1024. Schenmark, N., Geometria Anatjtica. Sthm 1785,.
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1025. Heldman, A.,[Grammaticß Germanica. St lim 1751.
1026. Bvsching, A. F., Epitome Theologiae. Lemgo-
■\iae 1757.
1027. Osinnder, J. A., Collegiura Theologicum. Up-
sala 1000.
1028. Lettres persanes. Tom. 1. Amsterdam 1721.
1029. Morel de Vinde La niorale de Tora. 1.
S:t Petersburg 1815.
10S0. Berzelius, J, Kemiska Tabeller. Stbra 1818.
1031.
s Weideiier, J. J., Qucstio Tbeologica an regeni-
tus etc. (defect) Rostock 1709.
1082. Glanberus, J, R., Libellus igneus. 1703.
1033—1012. Schillers sämmtlicbe Werke. 10 Rand.
Stuttgart 1822.
1013. Ehrenstråle, D., Inledning tili den Svenska pro-
tessum criminalem. Lund 1759.
1011. Stjernstolpe, J. M., Den oförnöjde, eller Fiska-
ren och hans hustru. Saga på vers. Stbra 1825.
1015. Fägnetal öfver den i o Paris den SU Maj 1811 af-
slutade Allm. freden. Åbo 1815.
1016. Bulwer, Pelbara. Komplett i 6 Häften. Stbra 1831.
1017. Maria af Burgund. Komplett i 6 Häffen. Stbra 1835.
1018. Troralitz, A., Missolonghis fall. Stbra 1831.
1050. Walter Scott. Lebcu Napoleon Bonapartis. 2:ne
Häften. Gotha 1827.
1051. Marryaf, Petter Simpel. 9 Häften. Stbra 1837.
1052, 1053. Thuchydides, De bello peloponnesico. 2:ne
Häften. Leipzig 1829.
1051. M. T. Ciceronis Tusculanarum quaestionnm etc.
Leipzig 1828.
1055. Gescbicbte der Cbarlotte. Frankfurt 1779.
1056. Lafontaine, A., Edvard och Margaretha. Streng-
näs 1805,
1057, Goethe, v. Leiden des jungenWerthers. UpsalalSll.
1058. Schopenhauer, J., Snöraset, och Anton Solario,
Bletkslagareii. Öfvers. Åbo 1831.
1059, 1060. Lafontaine, A., Bertha von Waldeck. 2:ne
Del. Öfvers. Stbra 1819.
1061. Lamberg, Roman. Sthm 1795.
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1062. Walter Scott, Morfars Sogor. Kompleft i 3 Del.
Öfvers. Norrköping 1829.
1063, 1064. Humle, C. N., Dessa Äktenskap voro vai
icke beslutna i Hiinmelen. 2 Del. Sthm 1804.
1065. Lafontaine, A., Herman von Lange, Roman. Öf-
vers. Sthm 1800.
1066, 1067. Hedin, S., Vettenskaps-Handlingar för Lä-
kare och Fältskärer. 2;ne Häften. Stbra 1769.
1068. Journal för Allin. Upplysuingen och Sederne. lista
Häftet. Sthm 1796.
1069. Hiibner, Joh., Inledning tili Politiska Historien.
Sthm 1768.
1070. Flyckten fräu Paris tili Britssell och Coblens
1791. Öfvers. Sthm 1823.
1071. Snorre Sturlesons Edda. Sthm 1819.
1072. Westerdahl, Fr., Underrättelse om hälsans be-
varande. Hernösand 1803.
1073. Meidinger, J. W., Fransysk Grammatik. Carlg-
krona 1810.
1074, 1075. Marivaux, Pharsaraon, on les nouvelles
folies romanesques. 2 Del. Paris 1737.
1076. Campe, J. H., Theophron, eller den erfarne råd*
gifvaren för Ungdoraen. 1 Del. Lund 1802.
1077. De Genlis, Handhok för Resande. Norrköping
1807.
1078. Agrelius, N. P., Inslitutiones Arifhmeticae. Sthm
1683.
1079. Sellander, M., Juridisk brefsamling. Christian-
stad 1812.
1080. Ödraann, S., Anvisning tili ett Christeligt Predi-
kosätt. Sthm 1812.
1081. Epitome Repetitionis Theologicae. Vesterås 1796.
1082. Tarpetlislmbain historiain lyhykäinen ulosveto
pyhästä Raamatusta. Sthm 1774.
1083. Sobrino, Fr., Dialogues nouveaux en espagnol et
fram;ois. Briissel 1724.
1084. Tai hälinä vid ett lagligt Frimurare samfund.
Sthm 1760.




1086. Marcelll Palingenii Zodiacus vitae. Rotterdam
1698.
1087. L’honnesle Ilomme. Lyon 1665.
1088. Löhr, J. A., Der Weinachtsabend, fiir Kinder,
mit 15 lupfern. Leipzig
1089. Restaut, M., Principes generaux et raisonne* de
la Grammuire franqoise. Paris 1745.
1090. Beutel, T., Geometrischer Lust-Garten. (Utan
titelblad.)
1091. Le Catechisme eu Perine de cantiones. (Utan
titelblad.)
1092. The corapleat French-Master. London 1725.
1093—1095. Mercure de France. S Del. Amsterd. 1771.
1096. Sjöström, A. G., Anthologium epigrammaticum
Graece et Svelbice. 1 Del. Åbo 1823.
1097. Parenga Academica. Jena 1721.
1098. Moshemius, J. L., Institutlones Historiae Christ.
anliqu. Ilelmst. 1737.
1099. Recbenberg, Liueamenta Philosopbiae. Leipzig
1719.
1100. Stael, dc, Essais dramatiques. (Utan titelblad.)
1101. Student und Priester Bibliotbeque. Jena 1722.
1102. A new French Granunar. (Utan titelblad.)
1103. Guarini, Il Pastor Fido. Leipzig 1768.
1104. Gradus ad Parnassoin. Coloniae 1691.
1105. Jean Paul, Friedrich Richter. Blumcn und Dor-
iienstiicke. Upsala 1816, (Utan titelblad.)
1106. Dictionnaire d'Anecdotes. Preroiere partie. Am»
sterdara 1767.
1107. Lafontair.e, Contes. 1 Del, London,
1108. Premieres connaissances a l usage des eufans.
Paris 1813.
1109. Blondel, Metbode d’ecrire Franyois et Svedois,
sans maitre, Sthm 1738.
3110. Laws for pilots maslers and' commanders in the
Post of Quebec. Quebec 1807.
1111. Le Decameron Francois. 1 Del. N:o 111. (Utaa
titelblad.)




1113. Vergier. Conlcs et Nouvellei. 1 Del. Roaan 1743,
1114, 1115. Boileau. Oeuvres. 2,3Delen. Paris 1769.
1116. Amuseraens des]jeunes Etudians. (Ulan titelblad.)
1117. La veuseance niaternelle. Paris,
1118. De I'Education. (Ulan titelblad.)
1119. Craraer, C. F., Ri seggab, Aitona und Lpzg 1792,
1120. Cebetis Tabula. Åbo 1803.
1121. T. Ll»ii Patav. Historiarum Libb. (Utan titelblad.)
1122. Salvator Rosa. La Pittnra Satira. Göttingen 1785,
1123. Carzov, J. 8,, Primae Lineae Hermeueuticse,
Upsala 1818.
1124. Sjnaib et Zora. Pari* 1800.
1125. Crebillon, Oeuvres. Tom. 3. Paria 1772.
1126. Veickard, flj. A-, Den Philosopbiske Läkaren.
Öfvers. 2:dra Delen. Sthm 1799.
1127. Hoot.uuuh, Bccoömifl n riojnuH Cenpcmapi,
MocKoa 1801.
1128. Kpamuaa PocciäcKaa Hcmopja, C, riemep6,lB2l,
1129. namneoirb Pycisou noaaiij.
1150. 4eiMOKpimn>, /Kypna.ib
KponomoßbiMb. Hksuu, 11. C, lleoiepö. 1815,
1131. M-fccanocaoivb na .rbmo omi. Xpacmoua
18q8. C. FfemepÖ.
1132. CaMoy ■nirnejb IpbMemxaro nanna. C, rtcinepö.
1806.
1153. UncmpyKuiji g.m ynpaß.ienin Ero
11mnepamopek aro Ije.iuuecrnua Anmeuoio. C, Ucmcpo,
1825.
1154. KXiia n Poae. Mocnna 1822,
1135. Yhteenveto niistä Lain Säänöistä ja Aseluvista,
jotka Saarna-Stuoleista vuosittain y lösluettaman pitä,
Wasasa 1817.
1136, Kuningallisen Maj.-tin Uudistetut Sota-Artikelit,
Tnrusa 1797,
1137. Lauluja Anakreontilta. Suomentanut A, Ingman,
Helsingissä 1834.
1138—1140. Dalin, O. v,, Vittirhets-arbeten. 1,5 ocU
6 Bandet. Sthm 1767,
1141. Läsning i blandade ämnen. Sthm 1798,
1142. En bundt defecta Romaner,
✓
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1143. Dalaro-Flickan. Lusfspel tned sang. Defect.
1144. Första begreppen af Nalurläran. Öfvers. SthmlB27.
1145. Bref tili ea vän på Itfailet. Sthm 1809.
1146. Beckstein, Lära ora det kalla ratluets bälsosam-
ttia verkningar. Öfvers. Sthm 1837.
1147. Richter, A. G., Praktisk afhandliug ora Häraorrhoi-
der. Öfvers. Mariefred 1826.
1148. Statuter för Kejserl. Alex. Uaiversitetet i Finland.
S;t Petersburg 1829.
1149. Fialaads Stals-Calender for åren 1827 34 , 35,
36, 37, 38, 40 och 1842.
1150. Tuliadberg, 0., Terpsichore. 12 exempl. af 2;dra
Häftet. H:fors 1826.
1151. Gedike, F., LateinisCbe Chrestomathie. Exempl.
Berlin 1803.
1152. Goes, K. G. F., Der Verfall des öffentlichen
Ciiltus im !\littelalter. o Exempl. Sulzbach 1820.1153. Predikningar af J. Åström. S.dje Oelen.
1154. Vaimeata råd för Finska Psalm-Författare.
1155. Cadet de Vau.x, Neue Heilraetbode. Exeraplar.
Hm enau 1825.
1156. Daguerre, Das Daguerreotyp und das Dioraraa.
Carlsruhe 1839.
1157. Exegetisches Handbuch des alfen Testaments.
Everapl. Leipzig 1796.
1158. Almqvist, E. J., Commenlarius, Theses tbeologiae
dogmalicae J. A. Ernesti. Ed. 2. Exempl. Sthm 1813.
1159. Hans Kejserl. Maj:ts Nådiga Kuiigörelser ungä-
ende Finlands allraänna Pensions-Stat. Åbo.
1160. Mercure de France. Amsterdam 1772.
1161. Adlerbeth, G. J., Virgilii Bucolica el Georgica.
Sthm 1814.
1162. Cornelii Nepotis de Vita E.xelientium Impera-
torum. (Utan titelblad.)
1163. B.xtra Posten. Arg. 1795. Stbm.
1164. Finlands Allmänna Tidningar. Arg. 1824, 37,
88, 41, 42, 43 och 1844.
1165. S:t Peterburgiscbe Zeitung. Das Jahr 1836.
1166. Åbo Tidningar. Årg. 1839, 40, och 43, sarat
Åbo IJnderrättclser. Arg. 1826.
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1167. En burnit direrse defecfa arbeten etc.
1168. Pbilosophie der Geschichte. 3;ter Th. Miinster
1839.
1169—1174. 6 Bundtar diverse Disputationer.
1175. Allraänna Jouriialen. Arg. 1819.
1176. Diversc Kongi. Förordniagar ifrån är 1788—1808,
1177—1181, 5 Bundtar Musikalier för Pianoforte.
1182. Ätskilliga sf. Kartor.
1183. Diverse st. Porträtter.
Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1817.
Irapriraatur. G. Hein.
